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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Denganinisayamenyatakanbahwaskripsidenganjudul “Penerapan Model 
Picture to 
PictureuntukMeningkatkanKemampuanMenulisTeksDeskripsipadaSiswaKelas VII A 
SMPN 1 CipongkorKabupaten Bandung Barat”inibesertaseluruhisinyaadalahbenar-
benarkaryasayasendiri. Sayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-
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